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授業の進め力 ｜空Ｆ１ ’ ﾛ リスニングの特訓
｢－－戸一コ－１－－￣
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1３７ 
リスニングテープ(歌またはチャント)の
デイクテーション
答を説l川
強勢語（|ﾉﾘ容語）のチェックと確認
教科書AirＷａｖｅsを使った
リスニング
<亙Ｉ
映画を便)Ⅱしたリスニング
|菱薫二iiM蝋艀リム【iil時:聯付きlUlLmiを鑑iける
「１
Ｊ 
[~厩?~ﾖｰｰｦﾆ~］ 英語スクリプトの和訳や文化
的背離を学生が発表する
ポストテストとしてプレテストと同じテストＢ，Ｃを年度末に行う。その差
でリスニングカがどれだけ上がったかを調べる。学)Ul初めに実験クラス，銃Ilill
群クラス共にテープに教科書の英語の一部と映画の台詞の一部をシャドウイン
グきせ録音さｵしる。年度末にliT1じ箇所をテープに１次き込み'１１１き比べる。学生個
々人の英語の発音，リズム，イントネーションの成長の跡がil111れる゜
結来：
リスニング指導した実験クラスはリスニングカが'''1ぴた。（表１，２参１１M）
テストＢがプレテスト30.3からポストテスト75.2にな')約２倍以｣1の成紙にな
った。テストＣもプレテスト53.6がポストテスト78.3になり2`1.9点も上昇し
た。聞くことがlll来なくて残念だがシャドウイングのテープも彼101には流暢な
英語にな})，帰国子女に聴いてもらったらネイティブと変わりないという褒め
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1３８ 
言葉をもらう学41iもｌｌＩｊﾘIした。銃Ilill群クラスもそこそこ(''１びたと言える。（表
１，２参11((）教ﾄﾞﾄﾈ１１:がリスニング111なので顕椚:ではないが成l芝の証が),しられ
た。テストＢがプレテスト30.6からポストテスト52.6になり22ﾉﾉ.((111ぴた。テス
トＣがプレテスト50.`|からポストテスト65.9にな')15.5ﾉ,'１(''1ぴた。２クラスの
テストＢの成績の述いはリスニング|牌に宵の変化を導入したかしないかで変
わったのではないかとA1(う。峡iIDiの英語の'111き取りなので大兼が出た。テスト
Ｃは学Ｌｌ２の得意な:{)(の'''１き収I)なのでテストＢに比べ成l&の度合は低かった。
表ｌテストＡ，Ｂ，Ｃの平均値（プレテスト）Ｋ－６ｌＩｌ 
２点Ｆ１ h｣ 
表２テストＢ，Ｃの平均値（ポストテスト）
|テストＢ
実験クラス
統制腓クラス
純一恥薑
結論：（学生の感想から抜粋）
音楽を使ってリスニング脂噂した結采，学'１１の英語力が(''1ぴた。音声英語を
そのままXll1解するＷＩｌＩＩがついた。英語が大好きになった｡災iWiに|:|信がつい
た。トーフル〆英検，トーイック報を受験する学生が蝋えた。う縞が英語らし
くリズミカルになった。映仙iやインタビューテープの速度が速くつながった音
の英語でも理解できるようになった。歌はメ1]ディーだけでなく歌詞を味わう
ようになった。英語を'''１き話すのに少し'1【杭が雌〈なった。映l111iがキャプショ
ンだけでもiIii白〈観れるようになった。このように学生の感iu1が成長の証を語
っているので，’''１題点も残っているが仮説は計l1hiどおり証lﾘ}されたと思う。最
初から英語がすきでｲｌｉＩ斑的に収l)組んできた約10％の学生は又休みにトーフル
(500点を越えた）や英検（ilIil級）を受け，将来の夢に|ｲﾘかって前進してい
る。
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リスニング指導の成采：実験クラスの感想から
Pq 
L｣ 
'1M題点：
時ＩＭＩが足りないのでスピーキングができない。
一人一人の力がどれだけ('|'ぴたか凡てあげられない。
ペアワーク，グループワークなどのクラスの交流が少ない。
クラスの雰囲気：
リラックスしている。楽しんでいる。熱心に峡ｉｍを見ている。械極的かつI皇｜
主的に英語を勉強している。ｌ:|情を強めている。友人や先生を信ilJiしコミュニ
ケーションしてくる。
映画好き（111しl]水語字聯） 映画大好き，災iWi字維も抵抗がない。
英語のキャプションが読めない`： 短い文，ｌＯｉｉｉｉＷｉぐらいまでは読める.
台詞が耳に入ってこない。 耳から台詞を聴くとliij時にlilで災;Ｉｉの台詞が確認
できるようになった。
映画の台詞なんて覚えられない。 短い印象深い台詞が1÷l然に[二1からⅡ}てくる。
英語が話せない 何か話したいii門せそうな感じ。
歌の歌詞のljllけないので興味がな
し】 Ｃ 
M1:われる歌詞も鑑１１ｔするようになった。
英語のインタビューは難しくてＩｌｌ１
けない。
英語の感覚が|防ぐようになり
〈 ◎ 
|Al容の兄当が付
IHIき収})ヒントがあるjﾙ合もあま
り確信が|〈ｻﾞてない。
はっき})内容がわかる。好き嫌いや感想，意見が
言える。
ijriI｣i=LnfWjm 
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感想：
クラス全員の英語ﾉ｣がｌｉｌｌぴた。リスニングノ｣力濡liiHiどう1)にのびた。生徒の
考える力ＭＩＩぴ大判二らしく成長した。
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